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Т
е ма  роз вит ку гідро е нер ге ти ки є од -
нією з ос нов них тем, які постійно зна -
хо дять ся в центрі ува ги Асоціації “Укр -
гідро енерго”.
Зва жа ю чи на те му кон фе ренції, гідро е нер ге -
ти ка мо же бу ти відне се на як до енер ге ти ки, що
ви ко ри с то вує пер винні дже ре ла енергії, так і до
енер ге ти ки, ос но ву якої скла да ють дже ре ла з по -
нов лю валь ни ми ре сур са ми. В цьо му, на наш по -
гляд,  пе ре ва га цієї га лузі. До то го ж, от ри му ва ти
ко ристь, ви ко ри с то ву ю чи енергію во ди, на вчи ли -
ся ще наші да лекі пра щу ри. Тоб то гідро е нер ге ти -
ка — це тра диційний, відшліфо ва ний до най мен -
ших дрібниць, спосіб от ри ман ня як ме ханічної,
так і еле к т рич ної енергії.  
За до по мо гою гідро е ле к т ро с тан цій та їхніх
гід ро технічних спо руд водні енер го ре сур си ви ко -
ри с то ву ють ся в Ук раїні для вирішен ня над важ -
ли вих на род но го с по дарсь ких за дач, як то:
) по крит тя ран ко вих та вечірніх піко вих на ван -
та жень Об’єдна ної енер ге тич ної си с те ми краї ни;
) за без пе ченість пит ною во дою прак тич но
всьо го на се лен ня країни, а та кож за без пе ченість
технічною во дою про мис ло вих та сільсько го с по -
дарсь ких підприємств, за ра ху нок мож ли вості на -
ко пи чен ня у во до схо ви щах ГЕС ве ли ких за пасів
во ди під час па водків та дощів;
) ство рен ня та підтрим ка на на леж но му рівні
умов для ро бо ти вод но го транс пор ту, фор му ван -
ня та розмно жен ня риб них за пасів, си с тем ре к ре -
ації та відпо чин ку, то що.              
Ви робіток еле к т рич ної енергії з вод них дже -
рел, має й свої особ ли вості, які по суті й виз на ча -
ють ду же важ ли ві яко с ті гідро е нер ге ти ки, а са ме:
) ви со ка надійність та без печність спо собів
от ри ман ня еле к т рич ної енергії, що не по тре бу ють
до дат ко во го па ли ва та не ма ють ви кидів та від хо -
дів ви роб ництва, що за бруд нюють ат мо сфе ру та
на вко лишнє се ре до ви ще;
) віднос но низька ціна та еко логічна чи с то та
еле к т рич ної енергії, її мобільність та ви со ка ма не -
в реність;
) мож ливість  за без пе чен ня ви мог до от ри -
ман ня еле к т рич ної енергії виз на че ної якості;
) мінімальні фінан сові ви т ра ти на ви роб ницт -
во та мож ливість мак си маль но мож ли вих при -
бутків  від ньо го.
Всі ці  якості та пе ре ва ги сто су ють ся як об’єк -
тів ве ли кої гідро е нер ге ти ки, так і ма лих ГЕС, які
тільки віднос но не дав но, от ри ма ли свій за ко но дав -
чий ста тус та виз на чен ня. На сьо годні, до об’єктів
ма лої гідро е нер ге ти ки відно сять ся  гідро е ле к т ро с -
танції  по тужність яких не пе ре ви щує  10 МВт.     
Не зва жа ю чи на те, що більшість членів  Асо ціа -
ції пра цю ють у га лузі ве ли кої гідро е нер ге ти ки, ма ла
гідро е нер ге ти ка не за ли шається по за на шою ува гою.   
Так ще у 2004 році, ми ор ганізу ва ли та про ве -
ли у Комітеті з пи тань ПЕК Вер хов ної Ра ди Ук -
раїни Круг лий стіл з про блем них пи тань ста ну та
роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки. От ри мав ши піс ля
цьо го всебічну підтрим ку Коміте ту, ми, за учас ті
провідних спеціалістів на шої Асоціації та  де я ких
інших ор ганізацій,  розробили "Кон цепцію соціаль -
но)еко номічної про гра ми  роз вит ку ма лої гідро е -
нер ге ти ки в Ук раїні" (яка потім за про по зицією
тоді ще Міністер ст ва па ли ва та енер ге ти ки Ук -
раїни пе ре тво ри лась на "Кон цепцію га лу зе вої про -
гра ми  роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки в Ук раїні",
хо ча ос та точ но так і не бу ла за твер д же на і, пе ре -
жив ши декілька етапів пра вок та но вих ре дакцій,
десь і сьо годні блу кає у міністерсь ких кабіне тах).
Тоді ж, на ми бу ли та кож роз роб лені "План за -
ходів, спря мо ва них  на сти му лю ван ня та роз ви ток
ма лої гідро е нер ге ти ки в Ук раїні", розділ зі стра -
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тегії роз вит ку га лузі до про ек ту "Енер ге тич ної
стра тегії Ук раїни на період до 2030 р.", ряд інших
до ку ментів та про по зицій, які зго дом  бу ли ви ко -
ри с тані в роз роб ле но му на ми спільно з фахівця -
ми  інших ком паній про екті  За ко ну Ук раїни
"Про вне сен ня змін до де я ких за конів Ук раїни
що до роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки Ук раїни",
який  на разі відо мий ши ро ко му за га лу як за кон
про "зе ле ний" та риф і який вже "пе ре жив" де кіль -
ка но вих ре дакцій та по кра щень. 
Ос нов на ідея що до роз вит ку ма лої гідро е нер -
ге ти ки, яка роз роб ля лась на ми в цих до ку мен тах,
бу ла та кою: ма ла гідро е нер ге ти ка  в Ук раїні  по -
вин на бу ти при ват ною, її роз ви ток має про хо ди ти
за ра ху нок при ват них інве с тицій при  спри янні
дер жа ви,  яка має ство ри ти всі умо ви для та ко го
роз вит ку, а са ме: за твер ди ти  но ву сти му лю ю чу
нор ма тив но)за ко но дав чу ба зу, роз ро би ти та за -
твер ди ти "Схе ми розміщен ня ма лих ГЕС на ма лих
річках Ук раїни" та  роз ро би ти чіткі пра ви ла от ри -
ман ня дозвільних до ку ментів на ре кон струкцію
ста рих та будівництво но вих ма лих ГЕС, од но час -
но суттєво змен шив ши  кількість цих до ку ментів. 
У 2006 р., бу ла за твер д же на пер ша ре дакція
"Енер ге тич ної стра тегії Ук раїни на період до
2030 р.", яка пе ред ба ча ла у то му числі й цілі та тем -
пи роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки на цей період.
Са ме ці ба зові до ку мен ти, що бу ли роз роб -
лені 10 років тому, ста ли ос но вою тієї нор ма тив -
но)за ко но дав чої ба зи, яка існує в га лузі ма лої
гідро е нер ге ти ки сьо годні і, без сумніву, роб лять її
вель ми при ваб ли вою.
Такі бу ли наші перші кро ки — во ни ма ли да -
ти по штовх роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки: га -
лузь ста ла при ват ною, інве с то ри от ри ма ли сти му -
ли для вкла дан ня коштів у га лузь. 
На той час в Ук раїні пра цю ва ло 70 ма лих
ГЕС за галь ною по тужністю близько 70 МВт (що -
прав да ці дані умовні, бо во ни при ве дені з ура ху -
ван ням нинішньо го по нят тя ма лої гідро е нер ге ти -
ки — у 2004—2005 рр. діяла ще ра дянсь ка нор ма у
30 МВт для ма лих ГЕС і, на при клад, Те реб -
ля)Риксь ка ГЕС, що у За кар патті, по тужністю 27
МВт відно си лась са ме до цьо го роз ря ду, то му і за -
галь на по тужність оціню ва лась у 100 МВт).
В 2009—2012 рр., Вер хов ною Ра дою Ук раїни,
Кабіне том Міністрів Ук раїни  та НКРЕ Ук раїни
бу ло прий ня то низ ку змін до за ко но дав ст ва Ук -
раїни, відповідних рег ла ментів і по ста нов, що знач -
но по кра щу ють умо ви ро бо ти на рин ку ма лої гідро -
е нер ге ти ки.  Так, Ука зом Пре зи ден та Ук раїни за
№1119/2010 від 10 груд ня 2010 ро ку  вве де но в дію
рішен ня  Ра ди Національ ної Без пе ки і Обо ро ни
Ук раїни від 17 ли с то па да 2010 р. "Про вик ли ки та
за гро зи національній без пеці Ук раїни у 2011 році",
п. 1 г розділу 2 пе ред ба чає за вдан ня Кабіне ту
Міністрів Ук раїни що до роз роб ки  "Регіональ них
про грам роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки з ура ху -
ван ням пи тань будівництва но вих ма лих ГЕС у
ком плексі інфра с т рук ту ри для за хи с ту від по ве ней,
за без пе чив ши пер шо чер го ве про ек ту ван ня та
будівництво ма лих ГЕС, греблі яких бу дуть ви ко -
ри с то ву ва тись для за хи с ту від по ве ней у Кар патсь -
ко му регіоні". Та ким чи ном, відпо ві даль ність за
роз ви ток ма лої гідро е нер ге ти ки бу ло по кла де но на
об ласні дер жавні ор га ни вла ди, які от ри ма ли пра во
діяти самостійно та звіту ва ти  пе ред РНБО Ук -
раїни. Це дер жав не рішен ня діє й нині.
Са ме такі за ко но давчі пе ре ду мо ви роз вит ку  га -
лузі ми маємо на сьо годні. Сто сується прак тич но го
втілен ня в жит тя на ших планів та за думів, то, на
жаль, тут спра ви гірші. На разі, за даними об лас них
ор га нів дер жав ної вла ди в Ук раїні  пра цює близь ко
115 ма лих ГЕС за галь ною по туж ніс тю 85,2 МВт. 
За ос танні 10 років пе ре важ но  ро бо та з від -
нов лен ня ма лих ГЕС бу ла про ве де на в Він ниць -
кій, Чер каській, Хмель ницькій, Тер нопільскій та
Жи то мирській  об ла с тях. На сьо годні тут роз та -
шо ва но 74 діючих ма лих ГЕС, тоб то 64,4% від за -
галь ної кількості станцій, тоді як технічно)до сяж -
ний гідро е нер ге тич ний по тенціал  ма лих річок в
цих об ла с тях ста но вить всьо го 14% від за галь но -
го. В той же час, в За кар патській, Львівській, Іва -
но)Франківській і Чернівецькій об ла с тях, які ма -
ють по тенціал в 5,03 млрд. кВт)го д. еле к т рич ної
енергії, що ста но вить 61% від за галь но го по -
тенціалу ма лих річок Ук раїни, пра цю ють всьо го
ли ше 13 ма лих ГЕС, ча ст ка яких скла дає 11,3%
від за галь ної кількості МГЕС. А ви ро би ли во ни у
2015 році близь ко 30 млн. кВт)го д. еле к т ро е нергії,
тоб то по тенціал ма лих річок в цих об ла с тях,
задіяний гідро е нер ге ти ка ми ли ше на 0,6 %. 
На сьо годні, онов ле ною у 2014 р. Національ -
ним Інсти ту том стра тегічних досліджень при
Пре зи ден тові Ук раїни "Енер ге тич ною стра тегією
на період до 2030 р." пе ред гідро е нер ге ти ка ми по -
став ле но за вдан ня до сяг ну ти  по каз ни ка  600 МВт
за галь ної по туж ності ма лих ГЕС. На пер шо му ж
етапі, у  період з 2015 по 2020 ро ки, згідно за твер -
д же но му Кабіне том Міністрів Ук раїни "Націо -
наль ному пла ну дій з віднов лю валь ної енер ге ти -
ки"  до кінце во го терміну дії пла ну потрібно до -
сяг ти по каз ни ка у 150 МВт. Еле мен тар ний про ра -
ху нок по ка зує, що ма ю чи на разі 85 МВт, нам
потрібно на ма лих ріках в ос нов но му Кар патсь ко -
го регіону збу ду ва ти за 4,5 ро ки 65 МВт до дат ко -
вих гідро ге не ру ю чих по туж но с тей. 
Асоціація "Укргідро е нер го" про по нує  здій с -
ни ти низ ку пер шо чер го вих за ходів та прий ня ти
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ряд прин ци по вих рішень з бо ку дер жав них ор -
ганів уп равління. А са ме: 
) виз на ти, що роз ви ток ма лої гідро е нер ге ти ки
в Ук раїні має дер жав не зна чен ня і є  скла до вою
ча с ти ною за галь но дер жав ної про гра ми  роз вит ку
інфра с т рук ту ри регіонів;
) прий ня ти Кон цепцію роз вит ку ма лої гідро е -
нер ге ти ки в Ук раїні та виз на чи ти струк ту ру
відповідаль ну за роз ви ток га лузі; 
) роз ро би ти "Схеми во до го с по дарсь ко го та
гідро е нер ге тич но го ви ко ри с тан ня ма лих річок,
ви хо дя чи з еко логічних кри теріїв"  для  ба сей ну
кож ної  ма лої річки ок ре мо; 
) на базі "Схем…"  роз ро би ти дер жав ну про -
гра му роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки та  від по -
від ні регіональні про гра ми, з ак цен том на інфра с -
т рук тур ний і соціаль но)еко номічний роз ви ток
регіонів Ук раїни  з ура ху ван ням та у відпо від нос -
ті до про гра ми  про ти повіне вих за ходів;
) ос та точ но на за ко но дав чо му рівні вре гу лю -
ва ти ме ханізм виділен ня зе мель них діля нок під
будівництво і ре кон ст рукцію ма лих ГЕС, згідно
роз роб ле них  "Схем…"  та спро с тити ме ханізм по -
го д жен ня цих до ку ментів;
) спро с ти ти про це ду ру ви дачі доз волів на спе -
ціаль не во до ко ри с ту ван ня для по треб ма лої гідро е -
нер ге ти ки, вста но вив ши  терміни їхньої ви дачі;
) вне сти зміни до "Пе реліку  видів діяль ності та
об’єктів, що ста нов лять еко логічну не без пе ку", ви -
да лив ши з ньо го міні та мікро  гідро е ле к т ро с танції,
по тужність яких не пе ре ви щує 1000 кВт (1 МВт);    
) виріши ти пи тан ня роз вит ку ме реж ної
інфра с т рук ту ри для за без пе чен ня приєднан ня
об'єктів ма лої гідро е нер ге ти ки до ОЕС Ук раїни;
) роз ро би ти та втіли ти в жит тя спеціаль ну про -
гра му по пу ля ри зації віднов лю валь ної енер ге ти ки,
у то му числі й на сам пе ред, ма лої гідро е нер ге ти ки,
як ос но ви роз вит ку Кар патсь ких регіонів Ук раїни
та відповідної ро бо ти з місце ви ми гро ма да ми. 
На по ля га ю чи на вирішенні в пер шу чер гу са ме
цих про блем них пи тань, хотіло ся б ак цен ту ва ти
ува гу на пер шо чер говій не обхідності ви ко нання
ро бо ти з роз роб ки "Схем во до го с по дарсь ко го та
гідро е нер ге тич но го ви ко ри с тан ня ма лих річок, ви -
хо дя чи з еко логічних кри теріїв", ма ю чи на увазі
той факт, що фак тич но після ос тан нь о го вив чен ня
вод но го та гідро е нер ге тич но го по тенціалу  ма лих
річок Ук раїни  ми ну ло вже май же  40 років. 
Ми впев нені що, са ме  на явність та ких
"Схем…",  про фесійний підхід до ор ганізації про це -
су ство рен ня ма лих гідро е нер ге тич них об’єктів на
ма лих річках Ук раїни з за лу чен ням провідних
спеціалістів га лузі та ро зуміння не обхідності та ких
"зе ле них" еле к т ро с танцій, які ви ко ри с то ву ють
віднов лю вальні дже ре ла енергії, для ви рі шен ня за -
дач ство рен ня ре к ре аційних та ту ри с тич них
інфра с т рук тур них об’єктів у Кар патсь ко му регіоні
Західної Ук раїни, до по мо же до сяг ти тих по каз -
ників роз вит ку га лузі, які  за кла дені в "Енер ге тич -
ну стра тегію Ук раїни на період до 2030 р."
Ряд еко логічних ор ганізацій та об’єднань
спро бу ва ли вза галі підда ти сумніву не обхідність
роз вит ку західно го регіону Ук раїни за ра ху нок
не тра диційної та віднов лю валь ної енер ге ти ки та
домоглись на класти мо ра торій на будів ниц т во
МГЕС у де я ких об ла с тях Західної Ук раїни.
Пе ре ду мо вою ж до роз вит ку са ме ма лої гідро -
е нер ге ти ки в Ук раїни,  по ви нен ста ти на уко вий
підхід до ство рен ня об лас них і ре гіо наль них про -
грам на базі вив чен ня спеціа ліс та ми)гідро е нер ге -
ти ка ми су час но го вод но го по тен ціа лу ма лих
річок і виз на чен ня створів май бутніх ма лих ГЕС.
Це са ме той шлях, який виз на чить ре альні пер -
спек ти ви роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки на най -
б лижчі ро ки та є пе ре ду мо вою ре аль но го інве с ту -
ван ня в га лузь, яка без сумніву є, в свою чер гу,
вель ми при ваб ли вою та бу де відігра ва ти вирі -
шаль ну роль у до сяг ненні Ук раїною за дек ла ро ва -
ної у Енер ге тичній стра тегії  ча ст ки віднов лю -
валь ної енер ге ти ки в су мар но му спо жи ванні пер -
вин ної енергії на рівні 17—19 %. На сьо годні ж ми
стар туємо з відмітки  у  7 % , а до ля аль тер на тив -
ної енер ге ти ки у цьо му відсот ку 0,2%. Тоб то —
нам є над чим пра цю ва ти. І чле ни ВГО "Асоціація
"Укргідро е нер го", а це і такі ор ганізації як ПАТ
"Укргідро е нер го", ЗЕА "Но восвіт", ТОВ "Енер -
гоінвест", ТОВ "Укр тран с рейл" та ТОВ "Фрі
Енер д жи", які відповіда ють за ек сплу а тацію та
без пе ку ве ли ких і ма лих гідро е ле к т ро с танцій, і
про ектні ор ганізації на чолі з ПАТ "Укргідро про -
ект", і ор ганізації ) пред став ни ки будівель но)мон -
таж но го ком плек су, що пра цю ють в га лузі гідро е -
нер ге ти ки на чолі з ТОВ "Гідро е нер го комп лекс"
го тові до ви ко нан ня цих за вдань.
ВГО "Асоціація "Укргідро е нер го", очо лю ва на
Ге роєм Ук раїни, провідним гідро е нер ге ти ком
країни Се ме ном Ізрай ле ви чем По таш ни ком, з ме -
тою виз на чен ня ролі Асоціації в про цесі відро д -
жен ня ма лої гідро е нер ге ти ки Ук раїни, пріори -
тетів і шляхів до сяг нен ня цільо вих по каз ників
роз вит ку га лузі в 2015 р. за твер ди ла свою "Про -
гра му спри ян ня роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки
Ук раїни на 2015—2020 рр.".
Ця  "Про гра ма…" пе ред ба чає за хо ди, ре алі за -
ція яких, на наш по гляд, че рез спів ро біт ництво з
дер жав ни ми ор га на ми уп равління, по тенційни ми
інве с то ра ми, на се лен ням Кар патсь ко го регіону
та інши ми суб’єкта ми гос по да рю ван ня, які за ці -
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умо вах постійно зро с та ю чо го енер го с -
по жи ван ня у світі фахівця ми пе ред ба -
чається роз ви ток енер ге ти ки країни із
знач ним на ро щен ням по туж но с тей ма не в ре них
гідро е ле к т ро с танцій (ГЕС) та вирівню ю чих по -
туж но с тей гідро а ку му лю ю чих еле к т ро с танцій
(ГА ЕС). Так в Енер ге тичній стра тегії Ук раїни на
період до 2030 р. [1] пе ред ба че но за пе симістич -
ним про гно зом збільшен ня по туж но с тей ГЕС і
ГА ЕС в за галь но му па лив но)енер ге тич но му ба
лансі Ук раїни до 14 %. При чо му, ок ре мо обу мов -
люється не обхідність ко ре гу ван ня та ких планів
кож них п'ять років.
Змен ши ти капіта ло в кла ден ня у ГА ЕС на 30—
35% [2] доз во ляє ви ко ри с тан ня вже існу ю чих во -
дойм як при род них (озер), так і штуч них (во до -
схо вищ). При кла дом та ких інже нер них рішень є
ГА ЕС Дінорвік (Ве ли ко бри танія), про ект Ка -
рель сь кої ГА ЕС (Росія). Відомі про ек ти ГА ЕС
Ук раїни — Дністровсь ка, Канівська — пе ред ба че -
ні в ком плексі спо руд існу ю чих створів гідро вуз -
лів ка с кадів ГЕС. Як пра ви ло, ти по вою є схе ма
ком по нов ки, ко ли ниж ній ба сей н ГА ЕС — це во -
до схо ви ще ба га торіч но го ре гу лю ван ня існу ю чої
ГЕС, як, на при клад, Київсь ка ГА ЕС. 
При такій ком по новці по стає пи тан ня об ґрун -
ту ван ня роз ра хун ко вих на порів ГА ЕС до бо во го
ре гу лю ван ня, ко ли об'єми во ди в на сос но му ре -
жимі по да ють ся у верхній ба сейн з існу ю чо го во -
до схо ви ща ба га торічно го ре гу лю ван ня. Як вид но,
з графіка зв'яз ку рівнів во ди ниж нь о го ба сей ну
ГА ЕС (Рис. 1), що ви ко ри с то вується та кож як во -
до схо ви ще ГЕС, гли би на спра цю ван ня ниж нь о го
ба сей ну не постійна ве ли чи на і за ле жить від рівня
спра цю ван ня во до схо ви ща гідро е ле к т ро с танцією.
От же, діапа зон зміни рівнів во ди ГА ЕС за ле жить
від то го, до якої ча с ти ни ко рис но го об'єму ГЕС бу -
де до лу ча ти ся об'єм спра цю ван ня ГА ЕС.
Виз на ча ють ста тичні на по ри ГА ЕС в іу го ди ну
графіка до бо во го на ван та жен ня за за лежністю [3].
Нст і = ↓ZВБас і − ↓ZНБас і , м,               (1)
де ↓ZВБас і, ↓ZНБас і — відмітка во ди відповідно у
верх нь о му і ниж нь о му ба сей нах ГА ЕС в і)у го ди -
ну ро бо ти в до бо во му гра фіку на ван та жен ня, м.
кав лені у роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки Ук -
раїни, при зве де до ви хо ду на ті по каз ни ки роз вит -
ку га лузі, які пе ред ба чені "Енер ге тич ною стра -
тегією Ук раїни на період до 2030 р."  
На разі, у рам ках  ре алізації цієї про гра ми ми
пра цюємо над вив чен ням досвіду на ших гру -
зинсь ких ко лег з за лу чен ня фінан со вих ре сурсів і
ме ханізму ство рен ня  схем розміщен ня ГЕС на
ма лих річках та на ла го д жуємо співпра цю з де я ки -
ми об ла сни ми дер жав ни ми адміністраціями, ро -
зуміючи те, що тільки наші спільні зу сил ля у
співпраці з на уко ви ми та еко логічни ми ор га ні за -
ція ми мо жуть при ве с ти до успіху. 
Так, зо к ре ма, се ред низ ки інших за ходів, на ми
за пла но ва но про ве ден ня Круг ло го сто лу на те му
"Ос воєння по тенціалу ма лих річок у гірській
місце вості: досвід євро пейсь ких країн для Ук -
раїни", у ро боті якого пла нується участь
провідних фахівців євро пейсь ких країн та об лас -
них дер жав них ад мі ніст рацій Ук раїни, а у травні
2017 р., під час уро чи с то с тей з на го ди 90)річчя
"Укргідро про ек ту", ми пла нуємо про ве с ти на шу
тра диційну, вже 8)му, Міжна род ну кон фе ренцію
гідро е нер ге тиків. 
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В статті роз гля дається пи тан ня виз на чен ня мак си маль них і мінімаль них роз ра хун ко вих на порів в про екті
Дніпровсь кої ГА ЕС, для якої верхнім ба сей ном слу жить Дніпровсь ке во до схо ви ще (верхній б'єф Дніпро ГЕС1 і
Дніпро ГЕС2), а нижнім — Ка ховсь ке во до схо ви ще (нижній б'єф Дніпро ГЕС1 і Дніпро ГЕС2). 
К л ю  ч о в і   с л о  в а: гідро а ко му лю ю ча еле к т ро с танція, на по ри ГА ЕС, во до схо ви ще.
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